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у керівні позиції та мінімізація на всі інші категорії персоналу. 
Таке трактування управління талантами, на нашу думку, є обме-
женим. «Виростити» власного фахівця є набагато вигіднішим та 
дешевшим, ніж підбір персоналу із зовнішніх джерел. Це стосу-
ється всіх категорій персоналу. Талановитий претендент має від-
повідати двом вимогам відповідно до поставлених цілей в органі-
зації: перспективність та наявність тенденцій до розвитку; 
відповідність мотивації особистості цілям розвитку і стимулю-
вання в організації. Друга вимога не завжди дотримується, оскіль- 
ки, по-перше, не кожен перспективний фахівець хоче бути керів-
ником, по-друге — кількість вільних керівних вакантних посад є 
обмеженою, по-третє — відсутність розвитку фахівця, що не є 
претендентом на вакантну посаду, виступає демотиватором. Як 
результат, перспективний фахівець втрачає мотивацію до розвит-
ку або йде з компанії. 
Отже, управління талантами має стосуватися всіх категорій 
персоналу і розглядатися як діяльність організації, пов’язана ви-
явленням перспективних фахівців, їх розвитку та планування 
кар’єри з метою отримання прибутку. 
У ВНЗ сфера застосування управління талантами зростає. Мож- 
на виділити 4 сфери застосування управління талантами у ВНЗ:  
1) орієнтація на студента. Полягає у формувані конкурентоспро- 
можного фахівця через формування теоретичної бази знань та 
професійних компетенцій, врахуванні потреб студента у навчаль- 
ному процесі при виборі дисциплін з урахуванням специфіки 
спеціальності та наданні якісної виробничої практики, можливос-
ті отримати робоче місце через кадрове агентство при ВНЗ. Якщо 
студент не планує працювати за фахом (передбаченим дипло-
мом), він розвиває здібності відповідно до його шкали цінностей, 
які необхідні для його подальшої трудової діяльності;  
2) орієнтація на майбутні зміни ринку праці. Моніторинг ринку 
праці з метою внесення змін у навчальні програми, започаткування 
нових навчальних курсів чи спеціальностей, зміна в структурі сту-
дентів за спеціальностями відповідно до потреб ринку тощо;  
3) орієнтація на конкретного роботодавця. Підбір на бази 
практики з подальшим працевлаштуванням для студентів денної 
форми навчання, підготовка фахівців за вимогами роботодавців. 
Новим перспективним напрямком для розвитку у ВНЗ є відкрит-
тя асесмент-центрів та надання коучів для організацій для оцінки 
персоналу та підвищення кваліфікації. Для організацій асесмент-
центри дозволяють об’єктивно оцінити персонал та виявити пер-
спективні кадри. Коучі сприяють розвитку персоналу;  
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4) орієнтація на потреби та розвиток ВНЗ. Підбір кадрів для 
науково-педагогічної діяльності, робота з випускниками, участь у 
фахових олімпіадах та конкурсах робіт тощо.  
Кожна зі сфер застосування може розвиватися самостійно. Проте 
лише інтегральний підхід забезпечить підготовку конкурентоспро- 
можного фахівця для організацій.  
Управління талантами починається з їх підбору. В умовах де-
фіциту конкурентоспроможного персоналу, одним з головних 
напрямків роботи має стати підбір перспективних майбутніх кад-
рів для організацій у ВНЗ. 
Тісний зв’язок з роботодавцями дозволить ВНЗ скоротити 
розрив теорії та практики, скорегувати навчальні плани та про-
грами. Роботодавці зможуть отримати перспективні кадри для 
подальшого їх використання та розвитку. Студенти зможуть от- 
римати досвід роботи (за умови фактичного працевлаштування з 
трудовою книжкою) та чітке розуміння того, чи будуть вони пра-
цювати за обраним фахом. 
Однією з рекомендацій є запровадження виробничої практики 
на 3-му та 4-му курсах (після фахових дисциплін). Безумовно, це 
є додатковим навантаженням для викладачів, проте, дозволить 
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Вітчизняна система освіти зазнала значних змін за роки неза-
лежності. При тому, що вона досить жорстко критикувалася, як у 
середині країни, так і за її межами, які зміни робити — вирішува-
лося нами. Необхідність змін у системі освіти та її прилаштуван-
ня до сучасних економічних та технічних умов не викликає сум-
ніву. Втім, які саме елементи необхідно змінювати, а які зали- 
шати без змін, де необхідний лише «косметичний» ремонт, а де 
повна перебудова — питання не просте. Глобалізація (несучи з 
собою і добре, і негативне) хоча і швидко крокує світом, націо- 
нальні особливості пускають її не в усі сфери життя, виступаючи 
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свого роду захисником. Крім того, надзвичайно важливо виріши-
ти, в якій послідовності вносити щось нове, а де це необхідно ро-
бити одночасно з іншими процесами. Зупинимося на окремих ас-
пектах інновацій в освіті.  
Все нове бере свій початок на основі отриманих раніше ре-
зультатів (спочатку було винайдено електроенергію, а вже потім 
лампочку, електродвигун та комп’ютерну техніку). В освіті ми 
відштовхуємося від набутих знань та умінь. Неможливо відразу 
перейти до повного викладання у формі тренінгів, обговорень та 
кейс-методів, якщо студенти досі не мають доступу до різноманіт- 
них джерел інформації, де в сукупності викладені необхідні їм 
знання. Навчитися їх знаходити, добувати — в цьому може 
бути основна задача системи вищої освіти. Але досі студенти 
навчаються в умовах, коли з більшості предметів є (і використо-
вується ними) один (звичайно, що є такі, де і 5, але є — де жодно-
го) підручник (і це вже значний прогрес, адже ще років 10 тому 
основним джерелом був конспект). Забезпечити себе в сучасних 
економічних умовах вони неспроможні, як і університет з його 
обмеженими фінансовими можливостями. При цьому навантажен-
ня на студентів та викладачів будується таким чином, аби біль-
шість часу відводилося на відтворення визначеного кола знань та 
його контроль. У цьому може бути перевага національної системи 
освіти, адже в результаті випускники мають досить широкий світо-
гляд. На це варто спиратися та робити все можливе для його збе-
реження, бо в масштабах країни це дає основу для його розвитку. 
Внесення нового в освітній процес полягає не лише в забезпе-
ченні викладачів та студентів великою кількістю літератури, до-
ступу до джерел Інтернет, сучасними аудиторіями та мультиме-
дійними інструментами, а й у привнесенні та всебічному розвит- 
ку творчого моменту. Творчість та її результати вважаються клю- 
човими елементами багатства в інформаційному суспільстві, мак- 
симальна увага приділяється людині як споживачу, носію та ви-
робнику суспільних благ. Це також може означати, що універси-
тети, відіграючи одну із ключових ролей, перерозподіляють знач- 
ні фінансові ресурси. 
Вносячи нове з досвіду інших країн світу необхідно тверезо 
оцінювати їх досягнення та бачити критерії оцінювання резуль-
татів, що в результаті створює відмінності у формі та результаті 
освіти. Не все, що є в інших країнах, можливо в нашій, а переда-
вати досвід, заробляючи на цьому, готові більшість освітян. 
Варто було б виокремити сфери та предмети, де наголос ро-
биться на творчості, а де на відтворенні інформації, виходячи з 
